









IL MODO DI LAVORARE DEGLI SCIENZIATI 
EVOLVE
• TRE FASI STORICHE
• 1) DEL DILETTANTISMO (‘600-’700)
• 2) DELLA SCIENZA ACCADEMICA (1800-1945)




LA TERZA TRANSIZIONE 
DELL’ECONOMIA UMANA







































 Dal punto di vista sociologico 
la scienza, può essere 
definita come: “un’istituzione 
sociale dedita alla costruzione 
di un consenso razionale 











 Dal punto di vista sociologico 
le istituzioni democratiche 
possono essere definite 
come: “istituzioni dedite alla 
costruzione di un consenso 























 La scienza non è a 
vantaggio di questo 
o di quello, ma 
dell’intera umanità
 Francis Bacon
